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DESCRIPCIÓN:  
En Ingeniería Sólida se presentan problemas de comunicación entre las áreas de 
diseño y construcción, especialmente cuando se hacen cambios de los diseños 
por parte del departamento que tiene a cargo esta responsabilidad y no se 
transmiten o no se socializan en forma inmediata o clara al área de construcción, 
inconformismo que se refleja en las encuestas realizadas a diferentes miembros 
de la compañía. 
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METODOLOGÍA:  
 
El problema de comunicación se identificó a partir de las reiteradas diferencias 
técnicas durante la ejecución de los proyectos, entre los departamentos de diseño 
y construcción. 
Se recopiló información escuchando a los diferentes integrantes de la 
organización, con el fin de estructurar la encuesta para analizar el comportamiento 
de cada uno y así hacer un diagnóstico preciso de los problemas que entorpecen 
el buen funcionamiento de la organización. 
Se realizan las encuestas, se plasma un diagnóstico de acuerdo con los 
resultados obtenidos y se redactan las recomendaciones. 
 
PALABRAS CLAVES:  
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL – COMUNICACIÓN – ORGANIZACIÓN – 
METODOLOGÍA EN LAS EMPRESAS – SOLUCIONES. 
 
CONCLUSIONES:  
 
- Luego de recopilar la información que nos compete y de procesar los resultados, 
se detectó que la comunicación entre los diferentes departamentos de la 
Organización es deficiente y eso hace que los proyectos tengan tropiezos durante 
su ejecución. 
- No existe planeación, es indispensable que al momento de concebir un proyecto 
se dedique el tiempo necesario para realizar una buena planificación, el resultado 
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al final de las actividades se verá reflejado de manera positiva en aspectos 
técnicos y económicos; el tiempo invertido en el anteproyecto es inversamente 
proporcional a los errores y malas prácticas dentro del mismo. 
- Se evidencia que no existe una estrategia de comunicación masiva entre los 
diferentes actores de cada uno de los proyectos, lo que ocasiona que se trabaje 
de forma independiente sin engranar los procesos constructivos, generando 
pérdidas económicas para la Organización. 
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